



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
 Secara keseluruhan tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya 
mengenai Indihome Fiber PT. Telkom melalui iklan di media adalah tinggi 
namun tidak terlalu ekstrem. Hal ini menunjukan bahwa, globalisasi internet 
saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia. Akses internet dibutuhkan sebagai sarana hiburan atau bahkan 
untuk kebutuhan insidentil seperti pekerjaan. Melalui 400 responden yang 
telah terpilih secara acak untuk mengisi kuesioner, memiliki tingkat 
pengetahuan yang tinggi mengenai Indihome Fiber yang terdiri dari layanan 
telefon rumah, TV kabel dan internet.   
 Selain itu, media yang paling banyak dilihat oleh responden yang 
pertama adalah surat kabar, kemudian kedua adalah banner dan ketiga 
adalah billboard. Sehingga hal ini menunjukan dari 400 responden yang 
diteliti mengenai pengetahuannya tentang Indihome Fiber melalui iklan di 
media, surat kabar sebagai media yang memiliki persentase tertinggi 
sebagai sumber pengetahuan responden mengenai Indihome Fiber 
menunjukan segmentasi dari responden yang lebih cenderung tahu 
mengenai iklan tersebut yakni yang berusia >30 tahun.  
 Surat kabar dan billboard merupakan media above the line, 
sedangkan banner adalah media below the line. Sehingga dapat disimpulkan 
dari 400 responden lebih cenderung mengetahui Indihome Fiber melalui 









Saran peneliti adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi bagi penelitian serupa lainnya atau penelitian ini dapat 
disempurnakan secara lebih baik lagi dikemudian hari. Selain itu, 
berdasarkan data tingkat pengetahuan dari responden tergolong tinggi, 
namun dari iklan Indihome Fiber mengenai pengetahuan pembelian masih 
tergolong sedang, terutama pada pernyataan mengenai pembelian dengan 
menggunakan kartu kredit berlogo visa akan mendapat tambahan bonus 
masih banyak responden yang tidak tahu. Peneliti mengharapkan dari pihak 
PT. Telkom tidak hanya menginformasikan pesan iklan tersebut melalui 
media billboard saja namun juga seluruh media yang memungkinkan untuk 
menampung pesan secara lebih maksimal sehingga responden dapat 
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